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EDITORIAL 
La diada de Sant Jordi representava ia data tradicional en què la revista Raïls 
sortia a la llum, primer com a publicació de caràcter semestral i, des de l'any 2001, 
amb una periodicitat anual. Per una sèrie de circumstàncies alienes a la voluntat de 
l'editorial enguany no ha pogut ser així, però el desig que volíem expressar en 
aquell moment segueix sent ben vàlid: les roses, i les flors en general, han de ser 
el contrapunt indispensable a la guerra que encara ara coeja en una part del món 
i, de retruc, a tot arreu. La nostra entitat creu, com algú ha dit, que l'argument més 
raonable a favor de la pau és que no hi ha cap argument raonable a favor de la 
guerra. 
El número que teniu a les mans dedica bona part del seu contingut a l'estudi i 
anàlisi d'una forma de vida articulada en un temps pretèrit, i que no és d'altra que 
la del masover. Aquest, estructurava la concepció del món a partir del mas. El mas 
al qual es refereixen els diferents articles conformava una unitat productiva de caire 
agrícola i ramadera que permetia la seua explotació per part d'una família 
camperola. A diferència d'aquelles grans masies que proliferaren en determinats 
indrets de la resta de Catalunya, els masos de les nostres terres sustentaven, 
generalment, una o dues famílies. 
Dos són els aspectes principals que es donen a conèixer a partir dels treballs 
realitzats per estudiants de segon de batxillerat, i que han estat modificats pels seus 
autors per tal d'adequar-se formalment a una publicació d'aquest tipus: d'una 
banda, contribuir a l'estudi de l'estructura i organització del mas a partir de l'anàlisi 
d'una sèrie de masos existents al terme d'Ulldecona i els seus barris; de l'altra, 
indagar en aspectes relacionats amb la vida al mas, la concepció i la interpretació 
que els masovers realitzaven sobre les qüestions bàsiques i quotidianes de la seua 
existència, les relacions socials desenvolupades entre ells, etc. Aquest segon 
apartat ha estat possible gràcies al testimoni d'alguns masovers que, amb la seues 
experiències, esdevenen els actors principals d'una forma de vida reconstruïda 
mitjançant un tipus d'investigació provinent de les fonts orals. 
Els articles que completen aquest número presenten una temàtica variada. Les 
fonts orals tornen a constituir la principal eina metodològica de l'article dedicat als 
maquis que van existir i van actuar a la comarca del Montsià i d'altres zones veïnes. 
L'article sobre la banda de música és una primera aproximació ala història d'una 
de les entitats amb més carisma de la nostra vila. Més de 130 anys avalen una 
trajectòria de servei al poble que un deis seus membres actuals plasma amb 
senzillesa però amb rigor i, sobretot, amb molta estima. 
Incloem també la segona part de l'estudi dedicat als moviments demogràfics de 
la Ulldecona de l'Edat Moderna (segle XVIII), que contribueix a desvetllar les pautes 
de comportament de la societat d'aquell temps, tan sensible a qualsevol tipus de 
canvi. 
Finalment, l'article titulat El model de llengua de la televisió d'Ulldecona, revisa 
el model de llengua d'un mitjà de comunicació important no solament a Ulldecona 
sinó a tot l'àmbit del bisbat de Tortosa. 
Completen l'edició dos espais fixes de la revista: El racó de les fonts escritesi 
les Poesies. 
